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Нехай треба знайти всі точки екстремуму функції 
 y = f x  на заданому проміжку  a,b . Не зменшуючи 
загальності, вважатимемо, що  f x > 0  для всіх  x a,b . 
Виберемо на проміжку  a,b  систему точок 
0 1 nx ,x ,…,x , де k 0x = x + kh   k = 0,1,…,n , 
0x = a , 
b a
h =
n

, і знайдемо значення функції  y = f x  
в цих точках.  
Нехай  i if x = c ,i = 0,1,…,n.  Покладемо 
k 1
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c h
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Тоді на тих проміжках    α,β a,b , де функція  f x  
опукла, i i+1r r , а  на проміжках, де функція  f x  вгнута, 
i i+1r r . 
Алгоритм методу. Алгоритм методу складається із низки 
кроків. На першому кроці вибираємо точки 0x  та 1x  і 
шукаємо 1r . Тоді можливі такі два випадки: 
1) 1r 1 ,        2) 1r > 1                     
У першому випадку обчислюємо 2 3r ,r ,… доти, доки для 
деякого i   i 1  не виконується умова i+1r > 1 . Тоді точка 
ix  з точністю ε < h  приймається за точку локального 
максимуму функції  f x . 
У другому випадку обчислюємо 2 3r ,r ,… доти, доки для 
деякого i   i 1  не виконується умова i+1r 1 . Тоді точка 
ix  з точністю ε < h  приймається за точку локального 
мінімуму функції  f x . 
На другому кроці за початкову точку вибираємо точку ix , 
знайдено на першому кроці. Тоді, якщо i+1r 1 , шукаємо 
i+2 i+3r ,r ,… доти, доки для деякого  k   k > 1  не 
виконується умова i+kr > 1 . Точка  i+k 1x   приймається за 
точку локального максимуму з точністю ε < h  функції  f x . 
Якщо i+1r > 1 , шукаємо i+2 i+3r ,r ,… доти, доки для 
деякого  k   k > 1  не виконується умова i+kr 1 . Точка  
i+k 1x   приймається за точку локального мінімуму з точністю 
ε < h  функції  f x . 
Процес завершується тоді, коли знайдена точка lx , яка є 
точкою локального екстремуму, а послідовність 
l+1 l+2 nr ,r ,…,r  є або спадною, або зростаючою. 
У доповіді, використовуючи апарат некласичних мажорант і 
мінорант Ньютона функцій однієї дійсної змінної, заданих 
таблично [1, 2], розглянуто побудову чисельного методу 
відшукання всіх точок екстремуму довільних як гладких, так і 
негладких функцій однієї дійсної змінної на вибраному 
проміжку. 
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